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T H E  L A B O U R  O F  O U R  H E R O E S  P A S T :  
D e v e l o p i n g  V i s i o n a r y  L e a d e r s h i p  
F o r  A f r i c a  
P r o f .  U .  J o y  O g w u ,  O F R  
M y  f i r s t  w o r d s  m u s t  b e  t o  e x p r e s s  m y  d e e p  g r a t i t u d e  t o  t h e  
C h a n c e l l o r  a n d ,  i n d e e d  t o  t h e  e n t i r e  m e m b e r s  o f  t h e  C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  f o r  n o m i n a t i n g  m e  t o  d e l i v e r  t h e  i n a u g u r a l  
c o n v o c a t i o n  l e c t u r e  o f  t h i s  g r e a t  u n i v e r s i t y .  I t  i s  a  g r e a t  h o n o u r  t o  
h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  t h i s  f o r u m .  I  a m  m o s t  g r a t e f u l  f o r  t h i s  
m o m e n t  a n d  f o r  i t s  m e a n i n g  t o  m e .  I  f e e l  t h i s  t h e  m o r e  k e e n l y  i n  
t h a t  I  a m  p r i v i l e g e d  t o  s e r v e  a s  o n e  o f  t h e  R e g e n t s  o f  C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y .  I  t h a n k  y o u  f o r  l e t t i n g  m e  s h a r e  i n  t h e  p r i d e  o f  t h i s  
m o m e n t o u s  e v e n t .  I  a m  s u r e  t h a t  t h i s  i s  a  v e r y  p r o u d  m o m e n t  f o r  
a l l  o f  u s  a n d  f o r  t h e  e n t i r e  C o v e n a n t  C o m m u n i t y .  
T h e  w e e k - l o n g  c o n v o c a t i o n  c e r e m o n y  w h i c h  c o m m e n c e d  
y e s t e r d a y  m a r k s  a  d e f i n i n g  m o m e n t  i n  t h e  l o n g  v i s i o n  a n d  s h o r t  
s t o r y  o f  t h i s  u n i v e r s i t y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h i s  w e e k  o f  c e l e b r a t i o n  i s  
a  w e e k  o f  J o y  a n d  o f  b e f i t t i n g  t h a n k s g i v i n g  t o  G o d .  W e  c e l e b r a t e  
a n d  r e j o i c e  b e c a u s e  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  c h i l d  o f  
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The Labour of Our Heroes Past 
vision and faith, has within a span of four years become not only a 
beacon of hope for the future of tertiary education in Nigeria, but 
also a bastion of education for good citizenship. It was founded to 
raise the bar of university education from the decadence that has 
foisted a heavy moral burden on our universities. As Ralph Waldo 
Emerson so eloquently stated, "the true test of civilization is not 
the census, not the size of the cities, nor the crops, but the kind of 
man the country turns out." That explains why from its inception 
Covenant University has had the following as its core values: 
spirituality, positive mentality, capacity building, integrity, 
responsibility, diligence and sacrifice. The strategic integration 
of these core values into mainstream academic instruction 
anchored on an unflinching Christian ethic of being one's brother's 
and sister's keeper has made Covenant University the preferred 
choice for University education by both parents and prospective 
students. 
Woodrow Wilson once told the men of Princeton that "It is not 
learning but the spirit of service that will give a college a place in 
the public annals of the nation." In its brief history, Covenant 
University has already touched the lives of people with an unusual 
spirit of selfless service. 
The Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, I might 
affirm without fear of contradiction that parents and their wards 
have made a very strategic choice. Thus, my vantage point is not 
in doubt and is indeed attested to by the following facts. First, in 
the 2005 accreditation conducted nationwide, the National 
Universities Commission (NUC) approved all the 16 academic 
programmes presented to it by Covenant University and in 
addition rated it the overall best in the accreditation exercise. 
Second, in January 2006, Covenant University was adjudged the 
best Private University in Nigeria by the National Universities 
Commission. 
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T h i r d ,  t h e  C h a n c e l l o r ,  D r .  D a v i d  O y e d e p o  w a s  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  
F e l l o w s h i p  A w a r d  o f  t h e  N i g e r i a n  A c a d e m y  o f  E d u c a t i o n  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  i m m e n s e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  g r o w t h  o f  
e d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  i n  t h e  c o u n t r y .  T o  c r o w n  t h i s ,  t h e  b r a n d - n e w  
V i c e - C h a n c e l l o r ,  P r o f .  A i z e  O b a y a n  w a s  a d j u d g e d  t h e  b e s t  V i c e -
C h a n c e l l o r  o f  a l l  P r i v a t e  U n i v e r s i t i e s  i n  N i g e r i a !  
D o  w e  n e e d  a n y  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h a t  C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  o c c u p i e s  a n  e n v i a b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  s y s t e m  
o f  N i g e r i a ?  C e r t a i n l y  n o t !  
T h e  a c o r n  p l a n t e d  a t  t h e  e a r l y  b e g i n n i n g  o f  t h i s  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  
2 1 s t  c e n t u r y ,  s p r o u t e d  o n  t i m e  a n d  h a s  g r o w n  s t e a d i l y  t o  b e c o m i n g  
a  g i a n t  o a k .  P e r h a p s ,  I  m a y  e l a b o r a t e  o n  t h i s  a s s e r t i o n .  T h e  
a c o r n  i s  t h e  i d e a  o f  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  a s  e n v i s i o n e d  b y  i t s  
C h a n c e l l o r  B i s h o p  O y e d e p o .  T h e  o a k  t r e e  i s  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
w i t h  i t s  p r o f o u n d  h u m a n  c a p i t a l ,  f i r s t - r a t e  f a c i l i t i e s  a n d  
s t r u c t u r e s ,  a n d  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  e n d u r i n g  v i r t u e s .  I t  w a s  t h e  
g r e a t  F r e n c h  p h i l o s o p h e r  M o n t e s q u i e u  w h o  a f f i r m e d  t h a t  v i r t u e  i s  
t h e  c r u c i a l  n e c e s s i t y  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  a  f r e e  p e o p l e .  T h e  B i b l e  
s t a t e d  t h e  s a m e  t h i n g  w i t h  e v e n  g r e a t e r  f o r c e  i n  t h e  b o o k  o f  
P r o v e r b s ,  " R i g h t e o u s n e s s  e x a l t e t h  a  p e o p l e . "  T h e  C o v e n a n t  
C o m m u n i t y  i s  h i g h l y  e x a l t e d  a n d  I  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  d a y  w h e n  
t h i s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  o u r  c o u n t r y ,  o u r  c o n t i n e n t  a n d  i n d e e d  o u r  
r a c e .  
W e  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  d a y  w h e n  e d u c a t i o n  b l e n d s  w i t h  o u r  
c u l t u r e  t o  b e c o m e  a n  a n s w e r  t o  i n t e r n a l  s t r i f e .  W e  l o o k  f o r w a r d  t o  
t h e  e r a  w h e n  e d u c a t i o n  w i l l  b e c o m e  b o t h  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  t h e  
u n i f y i n g  f o r c e  o f  o u r  n a t i o n a l  l i f e .  
[ I I ]  
T h e  s u b j e c t  o f  m y  e x p o s i t i o n  i s  a p t l y  t i t l e d :  " T h e  L a b o u r  o f  o u r  
H e r o e s  P a s t " .  
M y  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  i s  t h a t  a  p e o p l e  w h o  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  
t h e i r  p a s t  a n d  h o w  t h e i r  p a s t  i n f l u e n c e s  t h e i r  p r e s e n t  a n d  c o u l d  b e  
a  g u i d e  t o  t h e i r  f u t u r e  a r e  a  p e o p l e  i n  t h e  d a r k  a b o u t  t h e i r  t o t a l  
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The Labour of Our Heroes Past 
environment of being. Knowledge of our past helps to remind us of 
where we started and how far down the road we have travelled in 
our search for a better tomorrow for all of us. Knowledge of the 
past helps us in the present to chart the path of our future and 
determine the probable destination for our people. The past is, 
therefore, more than an account of all that has transpired. It is the 
key to our understanding of our present and it is a pointer to our 
future. 
Thus, throughout human history, nations, peoples and races have 
advanced because they were blessed with men and women of 
uncommon vision; those who dreamed great dreams and 
developed visions that made contributions to the advancement of 
human civilization. Africa has its fair share of such human 
beings, whether in the past or the present, who as leaders in 
diverse areas of human endeavour, have left indelible marks on 
our very consciousness. They became shining stars in our 
firmament and continue to light our paths to progress and 
development. African history is endowed with heroes and 
heroines of the past who made us appreciate our African-ness, our 
uniqueness as a race, and who continually brought to our 
consciousness the Black Man's immense contributions to human 
civilization. African history is peopled with of men and women of 
uncommon vision and sagacity; leaders of standing, professionals 
and illustrious businessmen/women, religious leaders who have 
left lasting and valuable legacies, iconic scholars and intellectuals 
who conquered all odds to carve out niches for themselves. These 
were the men and women, heroes and heroines of the past whose 
activities shaped the course of African history in particular and of 
human civilization in general. They are both native Africans as 
well as people of African descent in the Diaspora. 
We must also not forget the unsung and hardly-acclaimed African 
heroines at home and in the Diaspora. Though the leadership of 
the liberation struggles was essentially male-dominated, women 
played a critical role in the long years of resistance, emerging as 
profound catalysts for protests and challengers of alien 
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o p p r e s s i o n .  I n  t h e  g e n e r a l  s t r u g g l e  f o r  l i b e r a t i o n ,  w o m e n ' s  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  f o r  l i b e r a t i o n  m a d e  a  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e .  I n  
N i g e r i a ,  M a r g a r e t  E k p o  a n d  F u n m i l a y o  R a n s o m e - K u t i  l e d  t h e  w a y .  
T h e  w o m e n  i n  S o u t h  A f r i c a  s u p p o r t e d  t h e  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t s  
b y  o r g a n i z i n g  a n d  i n v o l v i n g - t h e  m a s s e s  i n  t h e  s t r u g g l e .  
W e  m u s t  n o t  f o r g e t  A f r i c a n  m o t h e r s  - u n s u n g  h e r o i n e s  w h o  
l a b o u r e d  a n d  a s s i d u o u s l y  t a u g h t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  d i s t i n g u i s h  
h e r o e s  f r o m  v i l l a i n s ,  t o  p u r s u e  v i r t u e  i n s t e a d  o f  v i c e .  I n  t h e  
p r o c e s s  o f  n u r t u r i n g ,  t h e y  b r o u g h t  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  y o u n g  
p e o p l e  s t o r i e s  a n d  f a b l e s ;  q u a i n t  n o t i o n s  o f  v i l l a g e  e l d e r s ,  h e r o e s  
a n d  m o o n l i g h t  s t o r i e s .  T h r o u g h  s t o r y - t e l l i n g  a n d  f o l k l o r e  t h e y  
p r o v i d e d  e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  t h e i r  o f f s p r i n g  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
l e a r n  c h a r a c t e r - b u i l d i n g  p r i n c i p l e s ,  v a l u e s  a n d  m o r a l  t r u t h s .  
S o m e  o f  t h e m  b e c a m e  i n d o m i t a b l e  p i l l a r s  o f  t h e  h o m e - f r o n t .  
F r o m  t h e  A f r i c a n  D i a s p o r a  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  e m e r g e d  
i l l u s t r i o u s  a n d  e x c e p t i o n a l  A f r i c a n s  s u c h  a s  E d w a r d  W i l m o t  
B l y d e n ,  w h o  l a t e r  e m i g r a t e d  t o  L i b e r i a  o n  a c c o u n t  o f  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  b e c a m e  a  s c h o l a r ,  e d u c a t o r ,  c l e r g y m a n ,  
L i b e r i a n  A m b a s s a d o r  a n d  a  f o r e m o s t  P a n - A f r i c a n i s t ;  W . E . B .  
D u B o i s ,  g r e a t  i n t e l l e c t u a l ,  h i s t o r i a n  a n d  s o c i o l o g i s t  f a m e d  f o r  
s u r m o u n t i n g  g r e a t  r a c i a l  o b s t a c l e s  t o  b e c o m e  t h e  f i r s t  B l a c k  m a n  
t o  o b t a i n  a  d o c t o r a t e  d e g r e e  f r o m  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  H i s  
w r i t i n g s  a n d  l i f e  o f  a c t i v i s m  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  c i v i l  r i g h t s  
c a m p a i g n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  P a n - A f r i c a n i s m .  T h e r e  w a s  
a l s o ,  M a r c u s  G a r v e y ,  t h e  J a m a i c a n  B l a c k  n a t i o n a l i s t  w h o s e  
d y n a m i c  w r i t i n g s  a n d  a c t i v i s m  s i g n i f i c a n t l y  r a i s e d  r a c i a l  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  p r i d e  a m o n g  N e g r o e s  i n  t h e  D i a s p o r a .  H e  
i n i t i a t e d  t h e  ' B a c k  t o  A f r i c a '  m o v e m e n t  an~ t h r o u g h  i t  e n c o u r a g e d  
N e g r o e s  t o  c o n s i d e r  r e t u r n i n g  t o  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  A f r i c a n  
c o n t i n e n t .  T h e s e  w e r e  m e n  o f  g r e a t  v i s i o n  w h o s e  w r i t i n g s  a n d  
a c t i v i t i e s  c o m p l e m e n t e d  t h o s e  o f  o t h e r  g r e a t  m e n  a n d  e a r l y  P a n -
A f r i c a n i s t s  f r o m  t h e  D i a s p o r a .  T h e r e  w e r e  f o r  e x a m p l e ,  T h o m a s  
E d w a r d  A g g r e y ,  J o s e p h  C a s e l y - H a y f o r d  t h e  F o u n d e r  o f  t h e  f i r s t  
r e g i o n a l  m o v e m e n t  i n  W e s t  A f r i c a  k n o w n  a s  t h e  N a t i o n a l  
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The Labour of Our Heroes Past 
Congress of British West Mrica (NCBWA) in 1920, perhaps the 
earliest local example ofPan-Mricanism; and even great religious 
men like Bishop Samuel Ajayi Crowther who evangelized widely 
in West Africa and translated the Holy Bible into Yoruba language. 
The work of these early, and especially post-slave trade, Black 
scholars, intellectuals and activists left a lasting impact on the 
next stage of Mrican history and its development, i.e., the stage of 
nationalism and anti-colonial struggles in Mrica. Their thoughts 
and visions defined the course that Mricans had to follow. By their 
personal examples of overcoming contrived obstacles to attain 
positions that their oppressors never thought possible, these 
early icons impressed upon the next generation that Mricans 
need not accept an inferior status but must strive to stamp their 
relevance on the world stage. They led us to the realization that 
with a defined focus and clear vision all obstacles are 
surmountable. From them we learnt the invaluable lesson about 
what an indomitable human spirit can accomplish, that a people 
need not remain shackled to the limitations of the past but should 
seek to rise to the challenge of the moment in order to claim the 
future. In fact, they set worthy examples and thus threw down the 
gauntlet which the next generation of Mricans proudly picked up. 
From them we received the inspiration to forge ahead, to move 
with dexterity, in the knowledge that victory is a certainty if we do 
not relent. 
Following closely after these VlSIOnary leaders, the Mrican 
nationalists of the latter era undoubtedly had their work pre-
designed for them. There were only two options open to them: to 
follow in the footsteps of these exceptionally courageous and far-
sighted men and build upon their accomplishments, or to let the 
continent and the Black race down by their lack of enterprise. 
Learning from these forerunners fired the imagination of the next 
generation of Pan-Mricanists and helped to shape, clarify and 
sharpen their own visions of a glorious Mrica and its position in 
39 
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w o r l d  p o l i t i c s  a n d  i t s  w o r t h y  i f  u n c e l e b r a t e d  c o n t r i b u t i o n s  t o  
h u m a n  c i v i l i z a t i o n .  A n d  t h u s  a r o s e  i n  t h e  v a r i o u s  c o l o n i e s  a  n e w  
c r o p  o f  n a t i o n a l i s t s  a n d  P a n - A f r i c a n i s t s  a c r o s s  t h e  A f r i c a n  
c o n t i n e n t ,  m e n  o f  g r e a t  c o n v i c t i o n  a n d  d e d i c a t i o n  w h o  m a d e  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  A f r i c a  t h e  c a r d i n a l  r a i s o n  d  e t r e  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  
W e  h a d  s u c h  m e n  a s  K w a m e  N k r u m a h ,  w h o s e  P a n - A f r i c a n i s t  
p o s t u r e  g r e w  b e y o n d  G h a n a  a n d  w h o  w a s  a n  e a r l y  a d v o c a t e  o f  a  
c o n t i n e n t a l  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  w h o l e  o f  A f r i c a ;  J u l i u s  N y e r e r e  
w h o s e  e s p o u s a l  o f  U j a m a a  a s  a  f o r m  o f  A f r i c a n  S o c i a l i s m  b r o u g h t  
t h e  v i r t u e s  o f  A f r i c a n  C o o p e r a t i v e n e s s  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  
T a n z a n i a ;  K e n n e t h  K a u n d a  i n  Z a m b i a ,  A m i l c a r  C a b r a l  i n  G u i n e a -
B i s s a u  a n d  A h m e d  S e k o u  T o u r e  i n  G u i n e a ,  w h o  l e d  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  t o  i n d e p e n d e n c e  a g a i n s t  a l l  o d d s .  T h e s e  m e n  
o b t a i n e d  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e i r  s t a t e s ,  t h u s  b e g i n n i n g  A f r i c a ' s  
m a r c h  t o  p r o g r e s s .  N i g e r i a  w a s  b l e s s e d  w i t h  c o m m i t t e d  
n a t i o n a l i s t s  s u c h  a s  D r .  N n a m d i  A z i k i w e ,  C h i e f  O b a f e m i  A w o l o w o ,  
M a l a m  A m i n u  K a n o ,  C h i e f  A n t h o n y  E n a h o r o ,  a n d  A l h a j i  S i r  
A h m a d u  B e l l o ,  D e n n i s  O s a d e b e y  a n d  M i c h a e l  I m o u d u .  T h e s e  w e r e  
t h e  m e n  w h o  o p p o s e d  B r i t i s h  i m p e r i a l i s m ,  s o m e t i m e s  a t  g r e a t  
p e r s o n a l  r i s k s ,  a n d  o b t a i n e d  i n d e p e n d e n c e  f o r  N i g e r i a .  F o r  t h e m ,  
N i g e r i a ' s  i n d e p e n d e n c e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  v i c t o r y  f o r  A f r i c a  
b e c a u s e  t h e  c o u n t r y  a s  t h e  l a r g e s t  c o l l e c t i o n  o f  B l a c k  p e o p l e  i n  a  
s i n g l e  c o u n t r y  w a s  t o  s e r v e  a s  a  b e a c o n  o f  h o p e  a n d  l e a d e r s h i p  f o r  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t i n e n t  a n d  i n d e e d  f o r  t h e  e n t i r e  B l a c k  r a c e .  
[ I l l ]  
F o r g e d  i n  t h e  c r u c i b l e  o f  s u f f e r i n g  a n d  d e p r i v a t i o n ,  a n d  w o r k i n g  
u n d e r  t h e  m o s t  s e v e r e  p o l i t i c a l ,  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  l e g a l  
c o n s t r a i n t s  i n  t h e  c o l o n i e s ,  t h e  n e w  s e t  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s  
a s s u m e d  t h e  s t r u g g l e  f o r  A f r i c a n  r e c o g n i t i o n  f u r t h e r  b y  a c t u a l l y  
a d v o c a t i n g  f r e e d o m  a n d  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  f o r  A f r i c a n s  a s  a  
m a t t e r  o f  r i g h t  r a t h e r  t h a n  a s  a  p r i v i l e g e  t o  b e  b e s t o w e d  a t  t h e  
b e h e s t  o f  t h e  f o r e i g n  c o l o n i a l i s t s .  T h e y  a r t i c u l a t e d  t h e i r  p o s i t i o n  
w i t h  m e t i c u l o u s  c a r e ,  h o n e d  t h e i r  s k i l l s  a n d  d r e w  t h e  l i n e  i n  t h e  
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The Labour of Our Heroe.~ Past 
sand for the colonialists, making total independence a non-
negotiable and irreducible demand. They formed political 
groupings and associations, at both national and regional levels, 
to press their demands for independence in a non-violent manner. 
In the struggle for independence, many of them served jail 
sentences, scores endured the most harrowing deprivations of 
personal liberties, while others had to pay the supreme price with 
their lives, all for the noble cause of liberating their race from 
unwarranted oppression and denial of its humanity. Subjected to 
the most ruthless treatment and harshness that colonial rule 
could muster, and thus thoroughly savaged for making a demand 
that was not at all illegitimate, the political movements in the 
colonies were gradually compelled to change from their initial 
peaceful tactics in direct response to colonial brutalization. 
Revolutionary movements surfaced, armed struggle became the 
only option left for the nationalists in a number of cases, forcing 
otherwise gentlemen scholars and political figures like Amilcar 
Cabral, Eduardo Mondlane, Agustinho Neto, into violent 
resistance against colonial rule. Even in South Africa, the African 
National Congress, Africa's oldest existing political party, was 
forced underground to launch an armeq struggle as Apartheid 
rule became increasingly vicious in the early 1960s. 
We must acknowledge that the labours of the past heroes yielded 
the most significant dividends when in 1960 alone, seventeen (17) 
African countries became independent. Many more countries 
followed in quick succession for total independence had become 
unstoppable, and the wind of freedom was blowing. There was no 
doubt that Africa had finally arrived as a major regional actor on 
the world stage. 
The nationalists who struggled against colonialism eventually 
achieved the much desired political independence for African 
people to determine their own destinies; they propagated and 
promoted the Pan-Africanist ideology and brought into existence 
the Organization of African Unity in 1963; they did not allow the 
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e u p h o r i a  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  d i s t r a c t  t h e m  f r o m  c o n t i n u i n g  t h e  
w a r  a g a i n s t  a l l  f o r m s  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  p r e j u d i c e .  I n  t h e  
p r o c e s s  t h e y  p r o p e l l e d  t h e  w o r l d  t o  d e c l a r e  A p a r t h e i d  a  c r i m e  
a g a i n s t  h u m a n i t y ,  t h e y  s t r u g g l e d  t o  e n s u r e  t h a t  A f r i c a n s  g o t  t h e  
r e s p e c t  t h a t  t h e y  d e s e r v e ,  a n d  e n s u r e d  t h a t  t h e  r i g h t s  a n d  
p r i v i l e g e s  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  p r o t e c t e d .  I n  t h e  c u l t u r a l  s p l f e r e ,  t h e  
p a s t  h e r o e s  s e l f l e s s l y  s o u g h t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  
A f r i c a n  p e r s o n ,  p r o m o t e d  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  s p i r i t  o f  M r i c a n  
b r o t h e r h o o d  a n d  t h e  u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d  o f  a l l  B l a c k  p e o p l e ;  
t h e y  p r o m o t e d  a n d  p r e s e r v e d  A f r i c a n  c u l t u r e ,  w a y  o f  l i f e ,  
d r e s s i n g ,  f o o d ,  h a b i t s  a n d  n a m e s .  
R e a l i z i n g  t h a t  p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  w i t h o u t  m e n t a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  l i b e r a t i o n  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e ,  t h e  p o s t -
i n d e p e n d e n c e  n a t i o n a l i s t s  p r o m o t e d  t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  a s  a  
v i t a l  i n s t r u m e n t  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  e m a n c i p a t i o n .  
T h i s  t h e y  d i d  b y  e s t a b l i s h i n g  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  p o l y t e c h n i c s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .  N i g e r i a ' s  f i r s t  g e n e r a t i o n  p o s t - i n d e p e n d e n c e  l e a d e r s  
w e r e  e x e m p l a r s  i n  t h i s  r e g a r d .  C h i e f  O b a f e m i  A w o l o w o  
i n t r o d u c e d  f r e e  e d u c a t i o n  i n  t h e  W e s t e r n  r e g i o n ,  N n a m d i  A z i k i w e  
a n d  A h m a d u  B e l l o  e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  p r o v i d e d  s c h o l a r s h i p s  a n d  i n c e n t i v e s  f o r  
a d v a n c e d  o v e r s e a s  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  c i t i z e n s .  F r o m  o n l y  o n e  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  ( I b a d a n )  a t  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  N i g e r i a n  
u n i v e r s i t y  s y s t e m  h a s  t o d a y  g r o w n  t o  a b o u t  7 0  F e d e r a l ,  s t a t e -
o w n e d  a n d  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  
p o l y t e c h n i c s  a n d  c o l l e g e s  o f  e d u c a t i o n  d o t t e d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
T h e  M r i c a n  l e a d e r s  o f  t h a t  g e n e r a t i o n  l e d  t h e  p e o p l e  b y  p e r s o n a l  
e x a m p l e  a n d  m o t i v a t e d  t h e m  b y  t h e i r  s e l f l e s s n e s s  a n d  
r e m a r k a b l e  s e l f - d i s c i p l i n e .  C o n v i n c e d  o f  t h e i r  h i s t o r i c  m i s s i o n  
a n d  t h e  e n o r m o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  P r o v i d e n c e  h a d  p l a c e d  
u p o n  t h e m  t o  c h a r t  a  g o o d  c o u r s e  f o r  M r i c a ,  t h e y  d i l i g e n t l y  
p u r s u e d  t h e i r  v i s i o n  w i t h o u t  d i s t r a c t i o n ,  e m p h a s i z e d  c r e a t i v i t y  
a n d  s e l f - r e l i a n c e  a s  p r i n c i p l e s  t o  e m u l a t e ,  a l l o w e d  w i s d o m  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  g o a l s ,  o b j e c t i v e s  a n d  p r i o r i t i e s ,  
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and demonstrated judicious utilization of resources for 
development. Though not saints by any stretch of the 
imagination, but many of these leaders stood out as honest, 
transparent and hard working. Julius Nyerere for example, 
towered above many in this regard with his humility, simplicity 
and modesty. They encouraged the spirit of self-reliance, 
promoted the dignity of labour through abhorrence of every form 
of mental laziness and discouragement of indolence. Above all, 
they emphasized transparency, responsibility and accountability 
as cardinal principles of governance. For them, democratic 
politics was about how to live together, not who gets what. Politics 
was never envisioned as special interest groups or losers as we 
know it today. It was about the rights and responsibilities of 
operating in a participatory democracy. They placed country and 
continent before party. They placed the next generation before 
the next election. Their expansive vision of democracy elevated 
them above any politics of division or conflict. They envisioned an 
African where freedom is inseparable from Economic, political, 
social opportunity and upward mobility. 
From the vision and activities of these post-colonial leaders, there 
was the expectation that Africa had finally begun the journey to 
the proverbial El Dorado, and that it was just a matter of a few 
decades before it would get there. Little did anyone suspect that 
Africa was destined to endure long years in the political 
wilderness before moving anywhere near the Promised Land. 
Hardly had the euphoria of independence and the celebrations of 
freedom fully subsided than many an African state succumbed to 
the lawlessness of authoritarian one-party rule while others fell 
into military dictatorship. The progressive march to democracy 
which was begun by the early Pan-Africanists from the Diaspora 
and the early nationalists in the colonies was effectively halted. 
It would seem, from that moment on, that Africa was doomed to 
continue in misery, only that this time around it was not in the 
hands of foreign colonizers anymore but actually in the hands of 
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A f r i c a n s  t h e m s e l v e s .  A f r i c a n s  n o w  h a d  r u l e r s  r a t h e r  t h a n  l e a d e r s  
o f  t h e  p e o p l e  w h o  p r o c e e d e d  t o  p l u n d e r  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p  t h e i r  
s t a t e s ,  a n d  w h o  i n e x o r a b l y  s e t  t h e  h a n d s  o f  t h e  A f r i c a n  c l o c k  
b a c k w a r d  f o r  m a n y  d e c a d e s  t o  c o m e .  M a n y  A f r i c a n  l e a d e r s  
a l l o w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e c o m e  p r o x i e s  o f  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  o f  t h e  p r i n c i p a l  i d e o l o g i c a l  a d v e r s a r i e s  o f  t h e  C o l d  W a r  
e r a .  I n  n o  t i m e  a t  a l l ,  t h e  s u p e r p o w e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  e x p o r t  t h e i r  
r i v a l r i e s  t o  A f r i c a ,  u s i n g  A f r i c a n s  a s  c a n n o n - f o d d e r s  i n  p r o x y  w a r s  
a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t  f r o m  C o n g o  t o  C h a d ,  S u d a n ,  A n g o l a ,  
M o z a m b i q u e ,  t o  m e n t i o n  a  b u t  f e w .  C o u p  d ' e t a t s  a n d  v i o l e n t  
o v e r t h r o w  o f  g o v e r n m e n t s  s o o n  b e c a m e  t h e  n o r m  a n d  A f r i c a  w a s  
d e f i n e d  a s  a  c o n t i n e n t  o f  d e s p o t s  a n d  t y r a n t s .  K w a m e  N k r u m a h  
w a s  o v e r t h r o w n  i n  1 9 6 6 ,  a n d  h i s  i d e a s  a n d  v i s i o n s  f o r  a  p r o s p e r o u s  
a n d  u n i t e d  A f r i c a  w e r e  b u r i e d  a s  s o l d i e r s  s e r i a l l y  t o o k  o v e r  p o w e r  
i n  G h a n a  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  T h e  d r e a m s  o f  N n a m d i  A z i k i w e ,  
A h m a d u  B e l l o ,  O b a f e m i  A w o l o w o  a n d  D e n n i s  O s a d e b e y  f o r  a  
g r e a t  a n d  p r o s p e r o u s  N i g e r i a  l e a d i n g  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  a n d  
t h e  B l a c k  r a c e  w e r e  s w i f t l y  p u t  a s i d e  a s  m i l i t a r y  a d v e n t u r e r s  t o o k  
o v e r  p o w e r  i n  t u r n s ,  f o r  a  p e r i o d  s p a n n i n g  2 9  y e a r s  i n  a l l .  I n  
b e t w e e n  t h e s e  s e r i a l  m i l i t a r y  i n c u r s i o n s ,  t h e  c o u n t r y  a l s o  
e x p e r i e n c e d  a  d e v a s t a t i n g  f r a t r i c i d a l  w a r  w h i c h  l a s t e d  f r o m  1 9 6 7  
t o  1 9 7 0 .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t i n e n t  
w h e r e  l a w l e s s  a n d  u n a c c o u n t a b l e  r u l e  h a d  b e c o m e  t h e  n o r m .  W i t h  
r u t h l e s s  m i l i t a r i z a t i o n  o f  p o l i t i c s  c a m e  t h e  c o m p l e t e  d e c i m a t i o n  o f  
A f r i c a ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a s  t h e  v i r t u e s  o f  p a r t i c i p a t o r y  
d e m o c r a c y  a n d  g o o d  g o v e r n a n c e  t o o k  f l i g h t .  I n  t h e  d e c a d e s  o f  
m i l i t a r y  r u l e  a n d  o n e - p a r t }  d i c t a t o r s h i p ,  r e s p o n s i b l e  a n d  
a c c o u n t a b l e  g o v e r n a n c e  b e c a m e  a n  a l i e n  p h i l o s o p h y ,  r e s p e c t  f o r  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  h u m a n  r i g h t s  a n d  f r e e d o m s  w e r e  
n o n - e x i s t e n t ,  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  m e a n t  f o r  d e v e l o p m e n t  
w e r e  p l u n d e r e d  f o r  p e r s o n a l  a g g r a n d i z e m e n t ,  a n d  t h e  p e o p l e s '  
h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  g o o d  l i f e  f r o m  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
w e r e  s u b s e q u e n t l y  a b o r t e d .  M a l a d m i n i s t r a t i o n  a n d  n e p o t i s m ,  
g r e e d  a n d  e x t r e m e  c o r r u p t i o n ,  t h e  g e t - r i c h - q u i c k  s y n d r o m e ,  
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absence of respect for the dignity of labour, unfortunately became 
the very hallmarks of governance. Africa had arrived at the era of 
the locusts. In short, the African state had not only been 
disconnected from the original noble vision of its founding fathers 
but it had actually begun to yield to the depredations of its leaders 
and the rapaciousness of members of the ruling classes. In the 
years of authoritarian and unaccountable rule, many African 
states were literally sundered by ethnic and sectarian strife, 
insurrections and civil wars, from Nigeria to the Sudan, Rwanda, 
Burundi, Liberia, Sierra Leone and Democratic Republic of Congo. 
These brought in their wake the hitherto unknown phenomenon of 
warlords, mercenaries and child soldiers, and the concomitant 
proliferation of small arms and lights weapons. In many cases 
'vhere there was still civil rule, politics turned into zero-sum 
contests between political parties and between individuals for the 
capturing of the state and its resources, creating an atmosphere of 
intolerance of opposition and encouraging electoral malpractices. 
such as, election rigging, and even the use of thuggery and 
intimidation against political opponents to gain and retain 
political power. Contemporary African politics became a complete 
negation of the original dreams of the early nationalists who had 
believed that with political independence all other benefits of 
modern civilization would be available to the people. Politics 
turned bizarre as politicians went berserk, and the continent 
regressed and retrogressed until it became a basket case relying 
on external assistance for survival. 
Africa was to endure this slide into backward rule for a few more 
decades until the most recent and dramatic changes in the 
configuration of world politics. The end of the Cold War and its 
attendant rivalries, and the eventual victory of Western liberal 
values of capitalism and democracy over Communism, has 
resulted in what is called the "third wave" of democratization 
across the globe. The resultant universalization of Western liberal 
democracy means that Africa can no longer continue with rabid 
dictatorship if it wants to remain active and relevant in global 
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a f f a i r s .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  p r i n c i p a l  c u s t o d i a n s  o f  w o r l d  o r d e r  h a i  
m a d e  t h e  a d o p t i o n  o f  l i b e r a l  d e m o c r a c y  a  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n a U  
f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t o  e n j o y  f o r e i g n  a i d ,  d e b t  r e l i e f  
f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t .  I n d e e d ,  t h e  p o s t - C o l d  W a r  e r a  h a s  z e  
t o l e r a n c e  f o r  t h e  t y p e  o f  c r u d e  d i c t a t o r s h i p  t o  w h i c h  A f r i c a  w  
s u b j e c t e d  f r o m  t h e  m i d - 1 9 6 0 s  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  
T h e  i m p l i c a t i o n  f r o m  t h e  a b o v e  i s  t h a t  t h e  W e s t e r n  f o r m  
d e m o c r a c y  i s  n o w  t h e  i r r e d u c i b l e  m i n i m u m  c o n d i t i o n  f o r  natio~ 
s t a t e s  t o  r e m a i n  r e l e v a n t  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  A f r i c a  i s  be~ 
c o m p e l l e d  t o  a d a p t  t o  t h i s  g l o b a l  c u r r e n t .  G r a d u a l l y  a n l  
i n e x o r a b l y ,  t h e  o l d  a n t i - d e m o c r a t i c  o r d e r  i s  g i v i n g  w a y  t o  t h e  n e  
d e m o c r a t i c  e r a .  I t  i s  a l r e a d y  a c c e p t e d  t h a t  A f r i c a n s  s h o u l d  m m  
b e y o n d  t h e i r  b r a n d  o f  a u t h o r i t a r i a n ,  o n e - p a r t y  s y s t e m  an~ 
m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p s  t h a t  h a d  s t i f l e d  p r o g r e s s  a n d  d e v e l o p m e n  
f o r  s o  l o n g .  I t  i s  a l s o  i n d i s p u t a b l e  t h a t  t h e  c o n t i n e n t  n o w  r e q u i r  
a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  p o s t - C o l d  W a r  l e a d e r s  w i t h  a  democrati~ 
min~cl. !  
A f r i c a  r e q u i r e s  a  n e w  c r o p  o f  c o m m i t t e d  n a t i o n a l i s t s  a n d  P a n j  
A f r i c a n i s t s  w h o  c a n  o n c e  a g a i n  r e k i n d l e  t h e  f i r e  o f  o u r  
I I  
i m a g i n a t i o n  a s  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  d i d .  A  n e w  s e t  o f  d e d i c a t e d ,  
A f r i c a n  l e a d e r s  w h o  w i l l  g i v e  u s  h o p e .  P e o p l e  w h o  w i l l  t r a n s l a t e  
o u r  h o p e s  i n t o  r e a l i t y ,  p e o p l e  w h o  w i l l  l i b e r a t e  A f r i c a  f r o m  t h e  
s h a c k l e s  o f  i g n o r a n c e ,  s u p e r s t i t i o n  a n d  f a t a l i s m .  M e n  a n d  w o m e n  
w h o  w i l l  c o n v e r t  o u r  d e s p a i r  i n t o  h o p e ,  g i v e  u s  b e a u t y  i n  t h e  p l a c e  
o f  a s h e s ,  a n d  p l a c e  A f r i c a  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  w o r l d .  A f r i c a  
u r g e n t l y  r e q u i r e s  a  n e w  c r o p  o f  f o r w a r d - l o o k i n g ,  b o l d  a n d  
i m a g i n a t i v e  l e a d e r s  i n  a l l  s p h e r e s  - p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  
b u s i n e s s ,  t h e  p r o f e s s i o n s ,  - n o t  j u s t  t o  r e - i n v e n t  t h e  d r e a m s  a n d  
v i s i o n s  o f  o u r  h e r o e s  p a s t ,  b u t  a c t u a l l y  t o  g i v e  b i r t h  t o  r e n e w e d  
v i s i o n s  o f  A f r i c a ' s  d e v e l o p m e n t  a n d  g r e a t n e s s .  A f r i c a  m u s t  
e v o l v e  n e w  l e a d e r s  w h o  w i l l  h e l p  u s  r e g a i n  t h e  o r i g i n a l  d r e a m s  o f  
i n d e p e n d e n c e ,  r e v e r s e  t h e  h o r r o r s  o f  s l a v e r y  a n d  i n t e r n a l  
c o l o n i a l i s m  o f  t h e  r e c e n t  p a s t ,  a n d  l e a d  A f r i c a  f o r w a r d  t o  i t s  
m a n i f e s t  d e s t i n y  a s  t h e  c r a d l e  o f  c i v i l i z a t i o n .  W e  m u s t  a l l  l e a r n  
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, "" Labour of Our Heroes Past 
many things from our heroes past, how to educate our offspring, 
how to elect our representatives, how to organize our economic 
life, so that it will lead to prosperity not abject poverty. 
Though our tribes and tongues may differ as Africans, we can 
march on together in brotherhood and unity, for in unity lies the 
strength of Africa. We must make Africa to come of age and take its 
rightful place in world affairs. Accomplishing this requires the 
work of God-fearing people who as our new leaders will take 
Africa to the Promised Land. Africans must now seek a new 
generation of leaders to replace the Nelson Mandelas and 
Desmond Tutus. 
[IV] 
How then do we re-invent the dream of a great, prosperous and 
giorious Africa? How can we rekindle hope and, once again, fire 
the imagination of our people? Let us not forget that the political 
struggles of ex-slaves once made Sierra Leone a centre of 
excellence in education with the establishment of Fourah Bay 
College, West Africa's first university. Let us not forget that the 
early nationalists like Nnamdi Azikiwe in West Africa established 
printing presses, and published newspapers and magazines. Let 
us not forget that ObafemiAwolowo established the first television 
service in the whole of the African continent, that Cocoa House, 
Ibadan, was the tallest structure in the whole of West Africa at the 
time it was built. And that the dogged and unwavering 
commitment of people in Southern Africa to liberation crushed 
the evil of apartheid and racism in Africa. 
There is no doubt that Africa has lost valuable time and is thus 
lagging behind the rest of the world in terms of human 
development indices, and ability to meet the challenges of a 
globalizing world. But then, all hope is not lost. Africa can 
accelerate and fast-track the implementation of the various 
development blueprints and thereby move consciously towards 
meeting the Millennium Development Goals in 2015. Africa's hope 
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f o r  t h e  f u t u r e  l i e s  i n  a  n e w  a w a k e n i n g  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  
g r o u p s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  
d e v e l o p i n g  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  h o n e s t ,  d e d i c a t e d ,  f o c u s e d ,  
t r a n s p a r e n t  a n d  s e l f l e s s  l e a d e r s  t o  g i v e  u s  a  n e w  o r i e n t a t i o n  a n d  
d i r e c t i o n .  T h i s  i s  w h a t  y o u  a t  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  r e p r e s e n t .  
A t  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l ,  w e  m u s t  m a k e  c o n s c i o u s  e f f o r t s  t o  c l e a n  u p  
o u r  p o l i t i c s  a n d  e l e c t  o n l y  t h o s e  w h o  w i l l  r e g a r d  p u b l i c  o f f i c e  a s  a  
s e r v i c e  a n d  a  c a l l  t o  d u t y ,  w h o  w i l l  h o l d  t h e m s e l v e s  a c c o u n t a b l e  t o  
t h e  e l e c t o r a t e  a ; n d  r e s p e c t  t h e  r u l e  o f  l a w .  W h o  w i l l  p r o t e c t  t h e  
f u n d a m e n t a l  r i g h t s  a n d  b a s i c  f r e e d o m s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  b r i n g  
t h e  b e n e f i t s  o f  d e m o c r a t i c  r u l e  a n d  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  m a s s  o f  t h e  
p e o p l e  o f  A f r i c a .  T h e  e l e c t o r a t e  m u s t  b e  s e n s i t i z e d  t o  r e j e c t  
i n d u c e m e n t s  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  p r i c e l e s s  v o t e .  B e c a u s e  t h e  
e l e c t o r a t e  i s  g e n e r a l l y  u n e d u c a t e d ,  t h e  t a s k  o f  e n l i g h t e n m e n t  a n d  
m a s s  m o b i l i z a t i o n  f o r  c o n c r e t e  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  d e f e n c e  o f  
d e m o c r a c y  a n d  g o o d  g o v e r n a n c e  m u s t  f a l l  o n  t h e  c i v i l  s o c i e t y .  I t  i s  
i n  t h i s  r e g a r d  t h a t  t h e  p i v o t a l  r o l e  o f  c i v i l  s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n s  i n  
r a i s i n g  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p e o p l e  c a n n o t  b e  o v e r -
e m p h a s i z e d .  E v e n  i n  a d v a n c e d  d e m o c r a c i e s  l i k e  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c i v i l  s o c i e t y  g r o u p s  a n d  h u m a n  
r i g h t s  d e f e n d e r s  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  U n i o n  
( A C L U ) ,  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  C o l o r e d  
P e o p l e s  ( N A A C P )  a n d  t h e  N a t i o n a l  U r b a n  L e a g u e ,  a n d  o r g a n i z e d  
l a b o u r  u n i o n s  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  L a b o u r s -
C o n g r e s s  o f  I n d u s t r i a l  O r g a n i z a t i o n s  ( A F L - C I O )  a r e  v i t a l  i n  
m a k i n g  A m e r i c a n  d e m o c r a c y  w o r k  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  m a s s  o f  
t h e  p e o p l e .  I n  o u r  c i r c u m s t a n c e s ,  w e  m u s t  n o t  f a i l  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  e f f o r t s  o f  s e v e r a l  c i v i l  s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  C i v i l  
L i b e r t i e s  O r g a n i z a t i o n  ( C L O ) ,  C o m m i t t e e  f o r  t h e  D e f e n c e  o f  
H u m a n  R i g h t s  ( C D H R ) ,  C o n s t i t u t i o n a l  R i g h t s  P r o j e c t  ( C R P ) ,  
A s s o c i a t i o n  o f  D e m o c r a t i c  L a w y e r s  ( A D L )  a n d  o t h e r s  i n  e n d i n g  
m i l i t a r y  r u l e  a n d  e n t h r o n i n g  t h e  p r e s e n t  c i v i l i a n  d i s p e n s a t i o n .  
R e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a l s o  h a v e  a  c r i t i c a l  r o l e  t o  p l a y  i n  r e a c h i n g  
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The Labour of Our Heroes Past 
the soul of the ordinary people. They must endeavour to raise our 
society's consciousness to the need to embrace the time-honoured 
virtues of honesty, hard work, and dignity of labour, respect for 
others, and commitment to the common good. The Church must 
teach, emphasize and impart the noble qualities of selfless 
leadership exhibited by the greatest teacher, our Lord Jesus. 
Educational institutions undoubtedly must play a great part in 
shaping the character of future leaders through the provision of 
liberal education and morals that will steer them away from 
today's pervasive culture of intolerance, intimidation, 
harassment, brigandage, violence and cultism in many higher 
institutions across the land. 
[V] 
Our nation, indeed our continent, Africa, has valuable lessons to 
learn from the quest of Covenant University to raise and nurture a 
new generation of progressive, morally upright and confident 
leaders in all areas of human endeavour through its seven core 
values of Spirituality, Integrity, Mentality, Commitment, 
Responsibility, Diligence and Sacrifice. There can be no nobler 
attributes than these. Indeed, these virtues constitute the most 
potent catalysts for Africa's relevance in the 21st Century. The 
journey of a thousand miles begins with the first step. Covenant 
University is setting the pace. It is lighting the path to Africa's 
progress and development through the provision of quality 
education and equipping tomorrow's leaders with the requisite 
moral attributes. For this, we owe the greatest debt of gratitude 
to the Chancellor, Bishop David Oyedepo for his vision and faith 
for it is an act of faith and vision to be committed to youth. Indeed, 
if we are to construct an imaginative and creative scenario for our 
national development for the 21st century, our faith in that 
successful future rests on our confidence in our youth. "The Youth 
of a Nation", said Disraeli, "are the trustees of posterity." Indeed, 
you are our most important Resource. You leave here with a 
deeper insight into your responsibilities, your heroes past and 
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y o u r  o w n  i n h e r e n t  d i g n i t y .  T h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  l a n d  t h a t  
p r o d u c e d  y o u  w i l l  b e  r e - e n f o r c e d  o n l y  b y  y o u .  
I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  a  g r e a t  n a t i o n  i s  o n e  w h i c h  b r e e d s  g r e a t  p e o p l e .  
A  g r e a t  p e o p l e  f l o w e r  n o t  f r o m  w e a l t h  a n d  p o w e r ,  b u t  f r o m  a  
s o c i e t y  w h i c h  s p u r s  t h e m  t o  t h e  f u l l n e s s  o f  t h e  g e n i u s .  T h a t  i s  t h e  
G r e a t  S o c i e t y  y o u  w i l l  h e l p  t o  b u i l d .  " E v e r y  m a n " ,  s t a t e d  W o o d r o w  
W i l s o n ,  " s e n t  o u t  f r o m  a  U n i v e r s i t y  s h o u l d  b e  a  m a n  o f  h i s  n a t i o n  
a s  w e l l  a s  a  m a n  o f  h i s  t i m e . "  A n d  s o  m y  y o u n g  f r i e n d s ,  I  w i l l  u r g e  
y o u  w i t h  t h e  s a m e  e x h o r t a t i o n  t h a t  S t .  P a u l  u s e d  i n  a  l e t t e r  t o  h i s  
y o u n g  f r i e n d  T i m o t h y :  " 0  T i m o t h y ,  g u a r d  w h a t  h a s  b e e n  e n t r u s t e d  
t o  y o u ! "  A n d  I  w o u l d  a d d ,  u s e  w h a t  h a s  b e e n  e n t r u s t e d  t o  y o u  t o  
h e l p  h u m a n i t y .  
J o h n  F . K .  K e n n e d y  o n c e  a d v i s e d  a s  h e  i n a u g u r a t e d  t h e  P e a c e  
C o r p s  " a s k  n o t  w h a t  y o u r  c o u n t r y  c a n  d o  f o r  y o u ,  b u t  w h a t  y o u  
c a n  d o  f o r  y o u r  c o u n t r y . "  T h e s e  w e r e  g r e a t  w o r d s ,  b u t  n o w  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  h a s  t a u g h t  y o u  t o  e n l a r g e  y o u r  c o n c e p t  o f  
p a t r i o t i s m  a n d  s e l f - s a c r i f i c e .  J o h n  F .  K e n n e d y ' s  w o r d s  c o u l d  b e  
r e p h r a s e d  a s :  ' 1 \ s k  n o t  w h a t  h u m a n i t y  c a n  d o  f o r  y o u ,  b u t  w h a t  
y o u  c a n  d o  f o r  h u m a n i t y . "  
T o  a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k ,  y o u  m u s t  k e e p  t h e  C o v e n a n t  V i s i o n  a n d  
D r e a m  a l i v e .  T o d a y ,  y o u  a r e  l i v i n g  o u t  p a r t  o f  t h a t  v i s i o n .  A s  y o u  
a r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e  C o v e n a n t  ' N e s t ' ,  I  s a y  t o  y o u ,  f l y ,  C o v e n a n t  
E a g l e s ,  f l y ,  y o u  s h a l l  n o t  g r o w  w e a r y !  A s  t r u s t e e s  o f  o u r  
p o s t e r i t y ,  y o u  m u s t  e n s u r e  t h a t  " t h e  l a b o u r  o f  o u r  h e r o e s  p a s t  
s h a l l  n e v e r  b e  i n  v a i n . "  
M a y  G o d  s u s t a i n  u s  a l l .  
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